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Iowa ranks first in PORK slaughter with 5. 7 billion pounds, 
.liveweight, being processed in 1971. This is about 4 times the out-
put of the second-ranking state. 
Iowa ranks second in BEEF slaughter with a 1971 output of 
4.5 billion pounds, liveweight basis. This is close to the 4. 7 billion 
pound output of the top-ranking state, Nebraska, and well above the 
3 .l billion pounds produced by the third-ranking state. 
Livestock production is a major industry in Iowa. Year-after-
year, at least 70 percent of Iowa farm income is derived from the 
sale of livestock. 
Iowa's livestock producers and meat processors can help you 
build a quality reputation for meats worth the money, whether top-of-
the-line or budget-priced. The corn-fed flavor can't be beat anywhere. 
Even though nearly 20 percent of the entire U.S. supply of red 
meat comes from Iowa, there is not enough to go around. Are you get-
ting your share? 
SUPPLIERS OF MEAT FROM IOWA 
AMERICAN BEEF PACKERS, INC. 
Boxed sub-primal beef cuts, beef sausage, pork sausage, portion 
controlled and cooked choice beef products 
Contact: 
Joe Solomon, Vice President 
7000 West Center Road, Xerox Bldg. 
Omaha, Nebraska 68106 
Phone: 402 - 391-4700 
ARMOUR & COMPANY 
Carcass beef- 500,000 lbs. available per week 
Primal cuts - 100,000 lbs. 
Sausage (Hot Dogs) - 100,000 lbs. 
Smoked ham- 200,000 lbs. 
Sliced bacon - 2 00,000 lbs. 
Canned ham - 300,000 lbs. 
Fresh pork cuts - 2, 000,000 lbs. 
Contact: 
R. N. Dicker, Plant Sales Manager 
320 15th Street Northeast 
Mason City, Iowa 50401 
Phone: 515- 423-4623, Ext. 237 
DUBUQUE PACKING COMPANY 
Fresh pork cuts - 100,000 lbs. available per week 
Carcass beef - 60,000 lbs. 
Primal cuts - 30,000 lbs. 
Carcass lamb- 36,000 lbs. 
Also available in varying quantities: Frozen cuts of lamb, Bacon, 
Smoked ham, Canned ham, Luncheon meat, Sausage, and Weiners. 
-,:,-
FARMLAND FOODS, INC. 
Canned hams- 300,000 lbs, available per week 
Canned chopped meats for slicing- 200,000 lbs. 
Smoked meats, Slab bacon, Hams- 200,000 lbs, 
Sliced bacon - 150,000 lbs. 
Contact: 
D. L. Sheets, Sales Manager 
Farmland Foods , Inc. 
P,O, Box403 
Denison, Iowa 51442 
Phone: 712 - 263-5002 
GLASER MEATS, INC. 
B sausage products- 100,000 lbs. availa~~ 
Vacuu -packed sliced luncheon m~i'r,'(fiTO lbs, 
Package einers -~ .· __ ... 
<"' ~ ~"<. .-r ,.. "'·· C) ~~ ~ ·.ta...t..... ~.,-Contact: · 
_.....gli,.,..... 
....,..-- ">A•s Glaser Me , Inc. 
/' .· 2400 Fifth Ave. So 
~--- Fort Dodge, Iowa 505 
Phone: 515 - 573-4111 
GEO, A. HORMEL & CO, 
Bulk luncheon meats - 250,000 lbs. available per week 
Canned hams- 190,000 lbs. 
"SPAM"- 660,000 lbs. 
Fresh pork products- 2,500,000 lbs. 
Smoked boneless hams - 88,000 lbs. 
Sliced bacon- 32,000 lbs. 
Fresh pork sausage - 60,000 lbs. 
Contact: 
Bob Morrow, Sales Manager 
Geo. A. Harmel & Co. 
P ,0, Box 458 
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Contact: 
Robert Savage, Sr. Vice President 
Processing Division 
Iowa Beef Processors 
Dakota City, Nebraska 68731 
Phone: 402 - 494-2061 
JOHN MORRELL & CO. 
Table trim pork loins, butts, ribs- 150,000 1bs. available per week 
Carcass beef- 400,000 lbs. 
Boxed sub-primal beef cuts - 200,000 lbs. 
Sliced luncheon meats - 25,000 1bs. 
Sausage and weiners - 80,000 1bs. 
Smoked hams, picnics, loins, Canadian bacon- 250,000 lbs. 
Sliced bacon - 15 0, 000 lbs. 
Canned hams, picnics, slicing items - 200,000 lbs. 
Contact: 
G. E. Sage, Manager- Direct Sales 
John Morrell & Co. 
Ottumwa, Iowa 52501 
Phone: 515- 683-2234 
NEEDHAM PACKING CO. , INC. 
Carcass beef - 1,200, 000 lbs. available per week 
Boneless cow meat -. 40,000 lbs. 
Also variety meats 
Contact: 
Earl Tromburg, Sales Manager 
Needham Packing Co., Inc. 
1911 Cunningham Drive 
Sioux City, Iowa 51107 
Phone: 712 - 252-3661 
NISSEN PACKING CO. 
Carcass beef- 50,000 lbs. available per week 
RATH PACKING CO. 
Special trimmed pork loins & butts - 30,000 lbs. available per week 
Smoked hams, hickory smoked sliced bacon- 200,000 lbs. 
Hickory smoked canned hams- 200,000 lbs. 
Vacuum-packed sliced cold cuts- 100,000 lbs. 
Sausage and Weiners - 200,000 lbs. 
Contact: 
H. E. Williams, Vice President of Marketing 
Rath Pa eking Co. 
P .0. Box 330 
Waterloo, Iowa 50704 
Phone: 319- 235-8325 
RASKIN PACKING CO. 
Carcass beef- 1,300,000 lbs. available per week 
Contact: 
Nate Magid, Vice President 
Raskin Pa eking Co . 
1918 Jay Avenue 
Sioux City, Iowa 51107 
Phone: 712 - 252-3846 
SIOUX-PREME PACKING CO. 
Carcass pork - 2, 000,000 lbs. available per week 
Frozen sausage material - 100,000 lbs. 
Contact: 
Larry Walsh, Vice President 
Sioux-Pre me Pa eking Co. 
P.O. Box 177 
Sioux Center, Iowa 51250 
Phone: 712 - 722-8001 
SPENCER FOODS, INC. 
-S-
SWIFT & COMPANY 
Boxed pork loins & butts - l, 000,000 lbs. available per week 
Loose green hams, picnics & bellies - 1, 500,000 lbs. 
Also boxed "Tend'r Lean" pork cuts, pork variety meats, and 
miscellaneous pork items 
Contact: 
F. P. Hughes, Pork Marketing Manager 
Swift & Company 
115 West Jackson Blvd. 
Chicago, Illinois 60604 
Phone: 312- 431-2197 
WILSON - SINCLAIR CO. 
Carcass beef, primal beef cuts, boneless beef, boxed sub-primal 
beef cuts, carcass lamb & cuts, sausage, luncheon meats, 
sliced bacon, canned hams, fresh pork 
Contact: 
Dean Bender, Sales Manager 
Wilson - Sinclair Co. 
P.O. Box488 
Cedar Rapids, Iowa 52406 
Phone: 319 - 398-5886 
WORLD WIDE MEATS, INC. 
Portion cuts of beef, I.Q.F. and vacuum packed 
Roasts- 250,000 lbs. available per week 
Steaks- 100,000 lbs. 
Patties-= 500, ooo lbs. 
Bulk ground - 1, 000, 000 lbs. 
Contact: 
Ralph Marten, President 
World Wide Meats, Inc. 
P ,0. Box 257 
Denison, Iowa 51442 
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